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ïåðåêëàä³ ÿê çàñ³á çì³íè ë³òåðàòóðíîãî îáðàçó òâîðó (íà ìàòåð³àë³ ðîìàíó Å.Õåì³íãâåÿ “Ïî
êîìó ïîäçâ³í”)”, Ì.Ñïîäàðåöü (Õàðê³â) “Ðåöåïòèâí³ ìîäåë³ â êîìïàðàòèâ³ñòèö³: “Âàëüäøíåïè”
Ì.Õâèëüîâîãî ³ ïðîáëåìè ³íòåðïðåòàö³¿”, Í.Çàõàðîâà (Çàïîð³ææÿ) “Îñíîâí³ ðóø³¿ ïîáóäîâè
çàãàäîê ³ ¿õ æàíðîâî-ñòèë³ñòè÷í³ îñîáëèâîñò³ (íà ìàòåð³àë³ í³ìåöüêî-óêðà¿íñüêèõ ïàðàëåëåé)”,
Ò.Ëàð³íà (Áåðäÿíñüê) “Êîìïàðàòèâíå âèâ÷åííÿ áàéîê Ëåîí³äà Ãë³áîâà íà óðîêàõ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè ó 12 êëàñ³”, À.Íîñêî (Áåðäÿíñüê) “Ïèñüìåííèöüêèé åï³ñòîëÿð³é ÿê îäíå ç äæåðåë
äîñë³äæåííÿ àâòîðñüêîãî ðåäàãóâàííÿ”.
Ó ìåæàõ ðîáîòè êîíôåðåíö³¿ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ íîâî¿ íàóêîâî¿, ìåòîäè÷íî¿ òà
íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè.
Ñ.Ô.
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “МАСОВА ЛІТЕРАТУРА:
ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ”
²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ïðèéìàâ ó ñâî¿õ
ñò³íàõ ó÷àñíèê³â Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿ “Ìàñîâà ë³òåðàòóðà: â³ä äàâíèíè äî
ñó÷àñíîñò³”. Êîíôåðåíö³ÿ ñàìå ç òàêî¿ ïðîáëåìè ïðîâîäèëàñÿ âïåðøå â Óêðà¿í³ é òîìó
âèêëèêàëà çíà÷íèé ³íòåðåñ. Ó Áåðäÿíñüêó ç³áðàëèñÿ äîêòîðè é êàíäèäàòè íàóê, àñï³ðàíòè
é ìàã³ñòðàíòè ç ïîíàä 30 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ ³ íàóêîâèõ çàêëàä³â Êèºâà, Õàðêîâà,
Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Çàïîð³ææÿ, Ëóöüêà, Ñëîâ’ÿíñüêà, Ëóãàíñüêà, Äîíåöüêà, ×åðêàñ, Êðèâîãî
Ðîãó, à òàêîæ Âàðøàâè, Ëüâîâà ³ Ïëîâä³âà.
Â³äêðèëà êîíôåðåíö³þ äèðåêòîð ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Â.Çàðâà. Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³
÷ëåí îðãêîì³òåòó Ñ.Ô³ëîíåíêî íàãîëîñèëà íà òîìó, ùî ïðîáëåìà ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè íà ÷àñ³
é ïîòðåáóº îêðåìî¿ ôàõîâî¿ ðîçìîâè. ²ç äîïîâ³äÿìè ç ïðîáëåì ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè âèñòóïèëè
Î.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê), Þ.Êîâàë³â (Êè¿â), Â.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê), À.Êîçëîâ (Êðèâèé Ð³ã).
Óïðîäîâæ äâîõ äí³â òðèâàëè àêòèâí³ äèñêóñ³¿ â òàêèõ ñåêö³ÿõ: “Ìàñîâà ë³òåðàòóðà:
òåîðåòè÷í³ ìîäåë³”, “Ïîïóëÿðí³ æàíðè â äàâí³é ë³òåðàòóð³”, “Ìîäåë³ ë³òåðàòóðíîãî óñï³õó
â ïèñüìåíñòâ³ Õ²Õ-ÕÕ ñòîë³òòÿ”, “Äåòåêòèâ ÿê æàíð: ´ åíåçà, ïîåòèêà, ïåðñïåêòèâè”, “¥åíäåðíèé
äèñêóðñ ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè”, “Âèñîêà ³ ìàñîâà ë³òåðàòóðè: ôîðìè âçàºìîä³¿”; ïðàöþâàëà
òàêîæ ñåêö³ÿ ñëàâ³ñòèêè. Çíà÷íèé ³íòåðåñ âèêëèêàëè òàê³ äîïîâ³ä³: Þ.Êîâàë³â (Êè¿â)
“Àíòèòåçà åë³òàðíî¿ òà åãàë³òàðíî¿ ë³òåðàòóðè ÿê ïðîáëåìà ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ³ ÷èòàöüêî¿
ðåöåïö³¿”; Î.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê) “Ìåìóàðè: ìàñîâà ÷è åë³òàðíà ë³òåðàòóðà?”; Ñ.Ñóøêî
(Êðàìàòîðñüê) “Òèïîëîã³÷í³ äîì³íàíòè ³ êðèòåð³¿ ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè ó çàõ³äíîºâðîïåéñüêîìó
ïèñüìåíñòâ³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ”; Î.Á³ëè÷åíêî (Ñëîâ’ÿíñüê) “Òåîðåòè÷íà ìîäåëü ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè
â êîíòåêñò³ ãóìàí³ñòè÷íî¿ êîíöåïö³¿ Ìîðò³ìåðà Àäëåðà”; Í.Êîëîøóê (Ëóöüê) “Íà ìåæ³ ì³æ
ìàñîâîþ ë³òåðàòóðîþ òà ë³òåðàòóðîþ ôàêòó”; Â.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê) “Íåâèãàäàíà íîâåëà
æèòòÿ” Îëåñÿ Ãîí÷àðà: ïðîáëåìè æàíðó”; À.Êîçëîâ (Êðèâèé Ð³ã) “Äóõ æàíðó “Ñëîâà…”;
Ê.Áîðèñåíêî (Êè¿â) “Ïîëåì³÷íà ñïàäùèíà Äìèòðà Òóïòàëà â ð³÷èù³ ïîïóëÿðíîãî áîãîñë³â’ÿ”;
Ñ.Æóðàâëüîâà (Áåðäÿíñüê) “Æèò³ÿ ñâÿòèõ ÿê ïîïóëÿðíèé æàíð â ë³òåðàòóð³ óêðà¿íñüêîãî
áàðîêî (íà ïðèêëàä³ “Àëôàâèòó ñîáðàííîãî, ðèôìàìè ñëîæåííîãî” àðõ³ºïèñêîïà ²îàííà
Ìàêñèìîâè÷à)”; Î.Íîâèê (Áåðäÿíñüê) “Øêîëÿðñüê³ â³ðø³ ÿê ÿâèùå ïîïóëÿðíî¿ ë³òåðàòóðè
äîáè áàðîêî”; Ñ.Êîâï³ê (Êðèâèé Ð³ã) “Ìîíîëîã òà ä³àëîã ÿê çàñîáè âèðàæåííÿ äóõîâíîñò³
ó âåðòåïí³é äðàì³ ÕV²²² ñòîë³òòÿ òà â ï’ºñ³ Ï.Êóë³øà “²ðîäîâà ìîðîêà”; Î.Áîðçåíêî (Õàðê³â)
“Ïðîáëåìà ÷èòà÷à íà åòàï³ ñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè”; Î.Õàðëàí (Êè¿â)
“Æàííà-Áàòàëüéîíåðêà” Ãåî Øêóðóï³ÿ ÿê ³íâàð³àíò ëþáîâíîãî ðîìàíó”; Ì.Ñïîäàðåöü
(Õàðê³â) “Ì³ôîïîåòè÷í³ ìîäåë³ ïîïóëÿðíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè (ðîìàí
Ì.Ñòåëüìàõà “×îòèðè áðîäè”)”; Í.Îëüõîâà (Ãîðë³âêà) “Åëåìåíòè äåòåêòèâíîãî æàíðó â
ïîñòìîäåðí³ñòñüêîìó ðîìàí³ (íà ïðèêëàä³ ðîìàíó Äæîíà Ôàóëçà “Äåí³åë Ìàðò³í”)”;
Í.Òåíä³òíà (Ñëîâ’ÿíñüê) “Ðèñè äåòåêòèâó â ðîìàí³ Îëåñÿ Óëüÿíåíêà “Äîô³í Ñàòàíè”;
Ã.Êîë³ñíèê (Äí³ïðîïåòðîâñüê) “Ðîëü äåòåêòèâíîãî ñþæåòó ó òâîðàõ ªâãåí³¿ Êîíîíåíêî (íà
ìàòåð³àë³ ðîìàí³â “²ì³òàö³ÿ”, “Çðàäà” ³ ïîâ³ñò³ “Íîñòàëüã³ÿ”)” òà ³í.
Àíàñòàñ³ÿ Òîïóç
